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RESUMEN 
El presente artículo describe el concepto de riesgo a través de distintas posturas, en contextos 
logísticos, principalmente en el transporte terrestre, por otra parte se identifican los riegos 
mediante métodos actuales, que permitan gestionar los inconvenientes que se puedan presentar 
durante el transporte de carga ,tomando como referencia  los aportes literarios;  se evaluaron los 
riesgos en el transporte terrestre de carga en Colombia, a través de indicadores presentados 
durante los últimos años, obteniendo que las rutas que incluyen a la ciudad de Bogotá, presentan 
mayores hechos de inseguridad, las mercancías susceptibles a robo son a aquellas de fácil venta, 
por ejemplo las de consumo masivo; si bien existen fuentes de información acerca del robo, los 
estudios enfocados al transporte de carga terrestre son escasos sobre todo en Colombia, lo que 
dificulta a las empresas tomar medidas de seguridad que permitan contrarrestar el robo de carga.  
Palabras Claves: Gestión de riesgo, transporte terrestre, robo. 
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ABSTRACT 
This article will describe the concept of risk through various postures, in logistics contexts, 
mainly in land transport, on the other hand is identified risks by current methods, allowing to 
manage the disadvantages that may occur during the transport of freight, taking as a reference the 
literary contributions;  evaluated the risks in the inland freight transport in Colombia, through 
presented indicators over the past years, the routes that include the city of Bogotá, older acts of 
insecurity, the goods susceptible to theft are those of easy sale, for example the food; While there 
are sources of information about the robbery, studies focused on inland freight transport are 
scarce mostly in Colombia, hindering companies to take security measures which counteract 
cargo theft. 
Keywords: Risk management, freight transport, theft 
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INTRODUCCIÓN 
La inseguridad en el trasporte no solo afecta al dueño de la carga y los operadores 
(transportadores), trasciende a la economía y la eficiencia logística de los países, restándole 
competitividad (De la Torre, Martner, Moreno, Martínez, & Olivares, 2015), los riesgos en el 
transporte de carga provienen de fuentes externas e internas, que se dan en el cargue, 
movilización y descargue, el costo generado por los riesgos asociados a esta actividad, se refleja 
en el valor del servicio de trasporte, lo que encarece los bienes e inciden en la cadenas de 
suministros. Unos de los hechos que afecta la seguridad de la carga es el robo. Este fenómeno, 
deja  alrededor del mundo pérdidas anuales de 30 mil millones de dólares a las empresas (Boone, 
Skipper, Adam, & L., 2016). Reconocer las fuentes reales del robo de carga es complejo, existe 
una carencia en el estudio de este fenómeno, sin embargo, los países de América Latina que 
enfrentan problemáticas sociales asociadas a la violencia, generadas por grupos al margen de la 
ley, bandas criminales y narco tráfico, que acompañado del mal estado vial, agudiza el problema 
de seguridad en el transporte terrestre de carga, lo que según Villalobos (2010): genera un 
impacto económico sobre vehículos y carga. En  Colombia, el 90% de la carga es transportada 
por este medio (Fenalco, 2017), a pesar de las diminución en casos reportados como piratería 
terrestre que afectan al transporte terrestre de carga  y la implementación de normas 
internacionales que ayuden afrontar esta problemática de seguridad, se siguen presentando este 
tipo de sucesos. Aunque se tomen medidas preventivas y divulgación de información de los 
gremios y entes gubernamentales, es pertinente evaluar el riesgo de robo en el transporte de 
terrestre de carga, lo que permite describir los aspectos críticos que a través de indicadores, 
ayude a reconocer las deficiencias a la hora de tomar controles que eviten el robo de carga. 
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Metodología. 
El presente artículo es de tipo descriptivo, mediante la búsqueda sistémica de información 
sobre la gestión de riesgo, robo de carga y transporte terrestre, consultadas en base de datos y 
publicaciones , se definió el concepto de riesgos desde enfoques logísticos específicamente del 
transporte terrestre. Teniendo en cuenta los aportes investigativos desde el año 2013-2017, se 
estableció los principales métodos de gestión de riesgos en el transporte terrestre,  por medio de  
indicadores y encuestas realizadas por entidades de seguros, sobre el robo de carga se determinó 
las características principales del robo en el transporte terrestre de carga en Colombia, lo que 
permitió hacer una evaluación sobre el riesgo de robo en transporte de terrestre, las  rutas y 
mercancía vulnerable a ser objeto de piratería terrestre. 
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RESULTADOS 
Concepto de riesgo desde enfoques Logístico 
La definición del riesgo puede  tomar distintas connotaciones, por ejemplo, para la Real 
Academia Española  (2014): “el riesgo es una Contingencia o proximidad de un daño”. Es decir, 
la probabilidad que un evento negativo suceda. 
El riesgo es la incertidumbre que un hecho ocurra, en un periodo determinado, bajo 
circunstancias definidas, y el resultado son  pérdidas económicas,  presente en las finanzas, las 
operaciones y el mercadeo. Considera el riesgo como una variación de resultados en el cual 
intervienen un conjunto de variables, y su estudio debe ser enfocado a la protección, prevención 
y control, y no solo a las consecuencias generadas (Taborda, 2002). 
En la cadena de suministro, el riesgo se asocia a las interrupciones presentes en las 
actividades logísticas (producción, almacenamiento, transporte), el cual incide en la sinergia 
entre los nodos que hacen parte del sistema, lo que obstaculiza el flujo de información, 
materiales y productos, creando caos (económicos, productivos, ventas ) dentro de las 
organizaciones y los clientes finales. Según la característica de las actividades logísticas, se 
puede decir entonces que, las fuentes de riesgo provienen de las operaciones, Brindley (2017): 
“pueden ser impulsados por riesgos internos o externos”, sin desconocer que otro riesgo, es el 
estratégico que afectan la consecución de los objetivos de la cadena de suministro y las 
organizaciones. 
La variedad en definiciones y clasificaciones del término de riesgo, es consecuencia  de los 
distintos enfoques de estudios realizados alrededor de la temática (Aven, 2010). El contexto  en 
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el estudio de los riesgos, determina las categorías en el cual deban ser clasificados, ya que varían 
según las amenazas a las que se ven enfrentadas las organizaciones. 
Los riesgos del transporte de carga  
El transporte de carga, como actividad económica  tiene gran relevancia en las economías 
nacionales e internacionales, pues de este se sustenta la movilización de bienes que son 
transportado fuera y dentro de los países, se debe procurar que lleguen en el momento justo, las 
condiciones pactadas y al mejor costo posible, es decir de forma eficiente, segura y competitiva, 
siendo el transporte el responsable de acortar distancias entre: proveedores – empresas- clientes. 
Cuando por riesgos  internos o externos no se cumple el objetivo del transportar la carga, 
normalmente relucen las pérdidas económicas, sin embargo, hay un aspecto intangible que 
algunas veces son obviadas por quienes recae esta responsabilidad, y es el buen nombre y la 
reputación en el mercado. La identificación correcta de los riesgos asociados a la operación del  
transporte de carga, va desde  reconocer las condiciones propias del medio, hasta las 
características de la mercancía que se transporta. De manera general se ilustra (figura. 1), los 
riesgos tradicionales presente en el transporte de carga: 
Figura N°.1 RIESGOS TRADICIONALES EN EL TRANSPORTE DE CARGA 
 
 Fuente: Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera 
(Colfecar.org.co) 
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Evaluación del riesgo en transporte de terrestre de carga en Colombia 
El transporte de carga terrestre tiene sus particularidades, dentro de la cadena de distribución 
es el medio más utilizado a nivel mundial, es el único capaz de realizar un servicio puerta a 
puerta por su versatilidad y particularmente en lo flexible y rápido, estas características sirven 
para cumplir los tiempos de entregas a los clientes. En Estados Unidos el 64,1%  de las toneladas  
movilizadas se hace por este medio, en Colombia el 92% se hace por esta vía (Zona Logistica, 
2017). A pesar que las cifras en el movimiento de toneladas transportadas por vía terrestre son 
altas, que cantidad de esa carga se pierde, es robada y saqueada a causa de los riesgos inherentes 
a la operación del transporte terrestre de carga.  
Si bien,  la operación del transporte de carga terrestre se da en tres momentos (Carga, 
Movilización, Descarga), de estos se derivan los siguientes riesgos: 
 Accidentalidad: Volcamiento, choque, incendios etc. 
  Naturaleza de la mercancía: productos peligrosos, inflamables etc. 
 Injerencia Humana: Robos, piratería, accidentes por negligencia etc. 
 De orden político –social: huelgas, guerras civiles, retenes etc.  
Estos riesgos  son cambiante en el contexto al que se quiera estudiar, pero hay uno  
predominante sin importar las circunstancias: y es el robo y la piratería terrestre. No es un flagelo 
propio de los países rezagados en el retraso y la pobreza (estos aspectos agudizan el problema), 
prueba de ello, en un estudio (Ekwall & Lantz, 2015) sobre los Robo de carga en lugares de 
estacionamiento no seguros, el objetivo fue examinar  patrones de robo de carga notificados en 
estacionamientos no seguros en Europa, Medio Oriente y África (EMEA);según los reportes de 
Asociación de Protección de Activos Transportados(TAPA) para las regiones nombradas, los 
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reportes anuales de los últimos años, fueron de 2,880 casos de robos de carga, un porcentaje de 
10.3% de variación año tras año. En América Latina este fenómeno aunque no es nuevo, se ha 
incrementado, debido a que los criminales perciben un mayor costo beneficio al robar la 
mercancía en relación a las penas que deben pagar por este delito (Pérez, 2013). Las 
implicaciones económicas: 
“Se estima que el robo de carga le cuesta a las compañías  usd 10 mil millones anuales 
en los EE. UU. Y usd 30 mil en todo el mundo, con más del 90% de esos incidentes 
dirigidos al componente de transporte de la cadena de suministro. A pesar del aumento 
del costo y la amenaza del robo de carga, hay poca investigación académica disponible 
que investigue el problema”. (Boone, Skipper, Adam, & L., 2016) 
En la edición N° 285 del boletín FAL de 2010 de la CEPAL, sobre facilitación del transporte 
y comercio en América Latina, se planteó que las empresas de transporte de carga y 
específicamente las de transporte de carga terrestre, deben incorporar medidas que permitan 
proveer servicios seguros y competitivos. Considerando la reducción de los factores de riesgo de 
accidentes, robos o pérdidas durante la ejecución de las operaciones de transporte de carga 
(Villalobos, 2010). Los factores mencionado condicionan el desarrollo del transporte de carga 
terrestre en cuanto al cargue, movilización, descargué, lo cual tiene una influencia  desde un 
aspecto social y económico en los países y las empresas que prestan  y toman este servicio. Por 
el impacto que tiene la afectación de la cadena de suministro al cual el transporte de carga 
terrestre no es ajeno, se han establecido normas internacionales, métodos gerenciales, que 
conlleve a gestionar la incertidumbre que generan a aquellos riesgos ajenos (externos), que si 
bien están al margen de ser controlados, pueden ser evaluados para ser abordado de forma 
correcta.  
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Indicadores de riesgos de hurto en el transporte de carga Terrestre en Colombia 
Para contextualizar los riesgos del subsector de transporte de carga terrestre en Colombia y su 
identificación, es indispensable conocer  las estadísticas y estudios hechos por las aseguradoras 
del país, ya que son quienes respaldan económicamente las contingencias derivadas de las 
incertidumbres presentadas en el ramo del transporte.  
En un estudio sobre los riesgos del transporte de carga en Colombia estableció que la 
infraestructura vial, el mal estado de los vehículos  y la piratería terrestre (Ricaurte R., 2013), 
asociado al conflicto interno y bandas criminales del país, empeoran las amenazas latentes en la  
actividad del transporte de carga, para contrastar la realidad del país con respecto a dicha 
amenaza, los registros estadísticos (Figura 2) relacionados a la piratería terrestre, en el año 2013, 
se reportaron 464 hechos con un aumento del 21% con respecto al año anterior, sin embargo los 
años posteriores muestra una disminución en la cantidad de los mismos ,aunque con un aumento 
leve en el año 2016.  
Figura N° 2: Estudios de Seguridad COLFECAR 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a Estadísticas reportadas por la Dijin, Policía Nacional. 
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Los datos de estos hechos demuestra que se vienen disminuyendo a comparación de otros 
años, no es posible determinar cuál es la causa real; si las empresas realmente están gestionando 
la seguridad de sus cadenas de suministros, influencia del proceso de paz adelantado en el país o 
las autoridades ejercen un mayor control en las carreteras colombianas. 
La piratería terrestre es la principal causa de mayor participación en la siniestralidad; la 
perspectiva sobre el proceso de paz y el post conflicto, prevé que los índices de criminalidad 
aumenten, al igual que las cantidades de los siniestros del robo de carga (Nieto, 2016). 
En el año 2016, la Federación  de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), mediante la  
Encuesta del riesgo logístico 2016, el cual buscaba según Nieto (2017) “identificar los riesgos 
del transporte terrestres en los principales corredores viales y cadenas productivas del país”, y 
determinar cuáles eran las prácticas asociadas a la gestión de riesgos empleadas por los 
encuestados. La muestra de estudio conformada: 102 empresas, las cuales se dividían en 80 
generadores de carga (Figura.3), 20 operadores logísticos de transporte terrestre (figura.4), 
enfocados principalmente en: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali y 
Medellín.  
Figura N° 3 Figura N° 4 
 
Fuente: Elaboración Propia (Datos Revista Fasecolda) 
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Se determinó que Barranquilla, Bogotá y Medellín, son los principales destinos de las 
operaciones logísticas de transporte terrestre de las empresas encuestadas; los generadores de 
carga hacían parte de tres cadenas/sectores: alimentos de consumo masivo, aparatos electrónicos, 
cosméticos y aseo, y sus operaciones de transporte terrestre tenían mayormente como destinos 
Barranquilla y Bogotá. 
El 78% de los participantes en la encuesta, afirmaron haber tenido algún tipo de riesgo 
logístico en el 2015. Los riesgos identificados fueron asociados a: seguridad, infraestructura, y 
conducción. Del total de eventos mencionados, el robo concentro 35%; las implicaciones de este 
riesgo en la cadena de suministro, es sin duda el mayor problema que enfrentan los 
transportadores de carga terrestre en Colombia. Los daños colaterales consecuencia del robo, va 
desde la pérdida total de mercancía hasta la interrupción de  la cadenas de suministros en 
promedio a 1 mes. Por ejemplo, si un transportador hace parte de una cadena de suministro 
internacional, y la carga que moviliza es víctima de robo, estos tiempos se extenderían. Después 
del robo, los eventos siguientes mencionados fueron: paros, bloqueos y cierres de vías 18%; 
accidentes 9%; volcamiento 9%.  
Los delincuentes buscan hurtar mercancías que resulten fácil de vender; el sector de alimentos 
de consumo masivo es el principal blanco para la delincuencia, así se evidencio en la encuesta 
donde este rubro económico registra los mayores eventos de riesgos, no siendo menos 
importantes, los cosméticos y los electrodomésticos, se encuentran en segundo y tercer lugar 
respectivamente. Desde el 2007 al 2016, los trayectos que incluyen Bogotá o tengan como 
destino Medellín, Cali y Buenaventura, los generadores de carga y operadores logísticos de 
transporte terrestre, asociaron estos lugares con eventos que pusieron en riesgo, cualquier 
actividad logística emprendida por las empresas. 
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De esta encuesta se identificó aspectos relevantes, según Nieto (2017): “las  empresas  no  
conocen o no utilizan fuentes de información de riesgo logístico”. El 86% de los participantes, 
no tenían claro las fuentes de información sobre riesgos logísticos, lo que se traduce en  una 
exposición mayor por parte de los generadores y transportadores a sus patrimonios y carga. Los 
costos de transporte de carga se incrementan por falta de gestión o implementación de políticas 
de riesgos en las empresas dedicadas a esta actividad. (Sanchez & Sanchez, 2012). 
 Las empresas que si utilizan fuentes de información, se apoyan en la tecnología como los 
GPS, la informaciones de los operadores logísticos, entidades gremiales (Colfecar, Defencar), 
gubernamentales (INVIAS), o por la Red Integral de Seguridad en el Transporte (Ristra). Los 
generadores de carga centralizan la información de  riesgo a nivel de áreas, por otro lado los 
operadores acuden a la tecnología. Es evidente la falta de visualización de los riesgos por partes 
de los generadores y transportadores de carga terrestre, si no cuentan con herramientas o no 
acuden a las fuentes que ayuden a identificar y controlar los riesgos, sus actividades  se 
desarrollaran bajo incertidumbre y con amenaza latente sobre la seguridad, patrimonio y buen 
nombre de estas empresas.  
 Los operadores logísticos se interesaron en obtener información de riesgos acerca de la 
seguridad, siniestralidad, volcamiento, empresas; gran parte de estas empresas asentaron de 
manera positiva que la gestión de riesgo es un aspecto estratégico para la alta gerencia. Si bien en 
cuanto al riesgo de robo o piratería terrestre, es un hecho incierto y alejado del ser controlado por 
los gerentes, existe un elemento que es parte fundamental en el transporte terrestre y es talvez el 
eslabón más débil: los conductores; están al alcance de los gerentes y que pueden ser un aliado 
estratégico para mitigar esa amenaza. La seguridad en las empresas de transporte terrestre debe 
desarrollarse como parte de la cultura organizacional, y es por eso que la alta gerencia debe de 
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participar activamente realizando controles, seguimiento, planes, diagnósticos en pro a  mitigar 
las amenazas de robo a las cuales están expuestas y que inciden en la consecución de los 
objetivos. 
Normas en la gestión de riesgo del transporte terrestre. 
La gestión de riesgo como ciencia administrativa se fundamenta en el uso del método 
científico, utilizando datos de las organizaciones que soporte la toma de decisiones, para mitigar 
los efectos de las variables y así evitar los fracasos. 
A nivel internacional, después del 11 de septiembre del 2001 nace la necesidad de blindar las 
cadenas de suministros, lo que busca proteger los negocios mediante la aplicación de 
herramientas, que les permita gestionar de manera correcta las amenazas, que obstaculicen el 
funcionamiento de las cadenas de suministro internacionales.  
Como marco de referencia para abordar los temas de seguridad en el transporte de carga 
terrestre, hay que considerar las normas  BASC e ISO 9000 y 28000, ya que estas normas 
apuntan a criterios relacionados a la seguridad de las cadena de suministros internacionales y los 
eslabones que lo componen, por ende su aplicación comprende al  subsector de transporte de 
carga terrestre (Generador de carga, Transportador, camionero).  
Los sistemas ISO (9000 Y 28000),  pretende garantizar  que la carga en términos de cantidad, 
calidad, tiempo y costo llegue a su destinatario, sin afectar de ningún modo la carga, lo que se 
logra con el fortalecimiento de los procesos estratégicos y misionales. Para la ISO el sistema de 
gestión es un elemento por medio la cual las organizaciones establecen lineamientos para la 
consecución de las metas, implementando políticas y objetivos que procuren el cumplimiento de 
los logros de las empresas. 
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Para las normas BASC, las empresas que quieran adoptar estas normas deben considerar el 
cumplimiento de las normas legales, y deben demostrar que las organizaciones cumplen con 
dichos requisitos antes de implementar esta norma. El modelo Gestión del Riesgo de  Lavado de 
Activo y Financiamiento del Terrorismo para el Sector de Transporte y Carga Terrestre, creados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, es quizás una ayuda que complementa las exigencias de las normas BASC en Colombia, 
se trata de una herramienta practica para los empresarios del sector transporte , mediante criterios 
técnicos y legales puedan gestionar este tipo de riesgo basados en seis etapas, las cuales 
consisten en diagnosticar, identificar, evaluar, controlar , divulgar y hacer seguimiento sobre los 
riesgos. Si bien es una herramienta enfocada a gestionar  un tipo de riesgo distinto al abordado en 
este artículo, su aplicación para otros tipos de riesgos es funcional. 
Gestión de riesgo de robo en el transporte terrestre de carga. 
En una investigación acerca de una empresa colombiana proveedora de servicios de transporte 
y almacenamiento (Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) determinaron los riesgos delictivos de 
mayor relevancia eran los robos y actos terroristas. El nivel de probabilidad es media y su 
impacto es alto, estos resultados fueron obtenidos por medio de una lista de chequeo y matriz de 
probabilidad, consideraron que las acciones deben enfocarse a los riesgos más importantes y la 
metodología utilizada puede ser implementada en otras partes de la cadena de suministro de la 
empresa. 
 Para prevenir y manejar los riesgos es necesario comprenderlos  más allá de su clasificación, 
causas y probabilidad, los riesgos depende del entorno y contexto, por tal razón los gerentes de 
riesgos deben tener una visión amplia sobre el mismo (Ekwall & Lantz, 2015).  Mediante el 
método deductivo, la realización de un análisis soportado en bases de datos sobre los delitos 
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relacionados al transporte, para luego ser analizados y discutidos en el marco de referencia, 
basado en la literatura de gestión de riesgo en la cadena de suministro. Los riesgos deben estar en 
función del impacto y la probabilidad, el robo de carga  pueden comprenderse y abordarse de 
manera efectiva cuando se evalúan la frecuencia y el impacto por separado (Ekwall & Lantz, 
2016).  
La seguridad y el riesgo en la cadena de suministro ha tomado importancia en el último siglo, 
a pesar de ello, existe una escasa contribución en el estudio de la seguridad en el transporte de 
carga terrestre. Prueba de la relevancia que tiene el tema, son las certificaciones internacionales 
en materia de seguridad, debido a las consecuencias que genera en la cadena de suministro a 
nivel internacional. La inseguridad en el trasporte no solo afecta a dueños y operadores, deja 
secuelas en la economía y deficiencia logística de los países, restándole competitividad al 
subsector. Los escasos elementos técnicos, para identificar variables relacionadas al riesgo de 
hurto y su influencia, por otro lado la carencia de una base de análisis que permitan la 
evaluación, no proporciona ayuda para tomar decisiones encaminadas a implementar un esquema 
de seguridad en el transporte de carga terrestre.  Mediante información estadística se identificó  
variables de riesgo de robos de carga, utilizando el método de análisis de componentes 
principales, determinando un primer conjunto de variables de interés, a partir de ahí, se diseña 
una encuesta aplicada a expertos en seguridad de la cadena de suministro; emplearon el método 
Delphi, y como resultado a través del proceso de jerarquización analítica. Los factores más 
relevantes en el riesgo de robo en el transporte de carga terrestre son tipo de mercancía y el 
factor humano, la ruta no es un factor determinante en el riesgo del robo,  teniendo en cuenta que 
expertos en el tema, coincidieron que el cambio de ruta no garantizaba la reducción de robos, ya 
que los criminales roban a sabiendas del tipo de mercancía que se transporta, por información 
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previa de la mercancía , relacionada posiblemente a la fuga de información dentro de las 
empresas. Como resultado de la investigación creó una calculadora de índice de riesgo de robos, 
donde las empresas pueden tomar decisiones siempre y cuando se cuente con información que 
permitan estimar factores mediante esta aplicación informática. La importancia de esta 
herramienta es que permite estimar el riesgo en el transporte, y de forma oportuna al interior de 
la empresa tomar decisiones que ayuden a establecer políticas sobre las medidas de seguridad 
aplicables de acuerdo con el nivel de riesgo estimado (De la Torres et al., 2015). 
En cuanto a la influencia del conductor en el riesgo de robo, Ricaurte (2013) considero esta 
hipótesis para el caso colombiano, si bien el mismo autor menciono no contar con argumentos 
sólidos que respalden dichas afirmaciones, los reportes de hechos de robo ,donde el conductor 
del transporte de carga terrestre está implicado son cada día mayor, así quedó evidenciado 
cuando la policía nacional identifico que los conductores, interponen denuncias falsas para 
adueñarse de la carga y los vehículos (El espectador, 2018), demostrando el poder organizativo 
de los delincuentes, para adentrarse a las empresas y desde ahí gestionar todo su accionar 
delictivo. 
La gestión en la cadena de suministro en las empresas transporte carga es de suma 
importancia, por tal razón la implementación del sistemas de gestión BASC e ISO 28000 es 
indispensable a la hora de prestar servicio según las exigencias de los clientes; sin embargo,  se 
han presentado perdidas de mercancía y entrega a destiempo, lo que es contrario al objetivo de 
estas normas,  y como interrogante plantea que las causas de estos problemas se deben a la 
integración de estos sistemas o es causa de robos atribuidos a la piratería terrestre. A través de la 
exploración de la literatura sobre la integración de sistemas de gestión de riesgos, estableció la 
necesidad que mediante investigaciones permitan indagar la relación de los hechos de pérdidas y 
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entregas a destiempo con los sistemas de gestión ISO y BASCC, según los aportes de la 
literatura, establece mecanismos que coordinen y determinen la madures de las organizaciones, 
mediante el ciclo Deming para lograr una integración efectiva. Recomienda que se haga un 
trabajo de campo que estipule las debilidades de la integración de los sistemas, ya que los 
resultados permitirían identificar las causas de los robos y las entregas a destiempo (Rojas, 
2014). 
Identificar, analizar y evaluar los riesgos, le permiten a las empresas tener una visión general 
de los riesgos a los que se enfrenta, determinar la situación actual, su probabilidad de ocurrencia, 
hacer una correcta clasificación de riesgos permite establecer objetivos claros para prevenirlos, 
minimizar y mitigar las amenazas en las operaciones, estableciendo gestión de seguridad. Reales 
(2013),menciona la importancia y los beneficios que traer para la empresa objeto de estudio, 
implementar la norma ISO 28000, entre las cuales se encuentra, verificar que empresas y 
entidades cumplen con requerimientos internacionales, en cuanto a seguridad  de la cadena de 
suministro y permite disminuir los riesgos. A través de la identificación y clasificación de los 
riesgos  presentes en la operación de cargue, movilización y descargue, determina el tipo de 
sujetos afectados por los riesgos. Mediante una matriz de evaluación de riesgo del área logística 
(riesgos externos), ayuda a determinar el nivel de criticidad, como también la probabilidad de 
ocurrencia (Alta -Media-Baja), con el fin de priorizar los riesgos y crear procedimientos para ser 
implementados por los conductores. El impacto de cada riesgo, determina si deben ser mitigados, 
investigados y monitoreados. A partir de los resultados se debe comprometer todo el personal 
con la seguridad de las operaciones y ofrecerle al cliente un servicio seguro y confiable, para 
ganar posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Siendo estos tipos de riesgos derivados 
de hechos externos, resulta difícil crear un plan de prevención para los mismos, pero se puede 
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orientar el sistema de gestión de control, por medio de inducciones a los conductores antes de 
iniciar cada viaje donde se le indiquen los procedimientos a seguir en caso de enfrentarse con 
algunos de estos riesgos, independientemente del grado de criticidad asociado. Los riesgos 
asociados a aspectos del medio ambiente como: rayo, inundaciones y tempestades, derrumbes y 
destrucción de puentes, terremoto, presentaron criticidad alta; los riesgos asociados al atraco o 
robo, falta de entrega, explosión o incendio en algún predio, actos de huelguistas, bloqueo de 
grupos al margen de la ley, presentaron criticidad media;  las matrices de riesgos fueron 
evaluados con el fin de adoptar buenas prácticas operativas para mitigarlos (Reales, 2013). 
 En los estudios de Reales (2013) y Rojas (2014), coincidieron en el papel fundamental de la 
gerencia para implementar los resultados obtenidos, su compromiso está el ejercer control y 
determinar los recursos disponibles que la empresa cuenta para llevar acabo las 
recomendaciones. Sin embargo, (Reales, 2013) le dio importancia a los tipos de riesgo y su 
posibles consecuencia, no planteo la idea sobre las fuentes en el cual se produce el robo. 
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Conclusiones. 
Las investigaciones sobre el robo en el transporte de carga terrestre, son escazas lo que 
dificulta la profundización de estudio para esta amenaza, tal vez por lo delicado del tema de 
inseguridad y sus repercusiones no es posible entender fuentes reales de este problema. 
La importancia de la seguridad en la cadena de suministro es cada vez  mayor, las normas 
internacionales y los estudios sobre el tema, tienen un interés en todo el mundo, sin embargo, 
América Latina se han hechos esfuerzos para que las organizaciones entiendan las implicaciones 
competitivas que trae consigo, la seguridad en las operaciones de las cadenas de suministro. 
La evaluación de riesgo en el transporte terrestre de Colombia, no es muy alentador, debido 
que el primer paso para toda gestión es el identificar el riesgo asociados a la actividad, y las 
empresas transportadoras y generadoras de carga, no tienen acceso a fuentes de información 
verídicas que les permitan reconocerlos y a su vez mitigar los efectos secundarios. Con respecto 
al robo y piratería, los esfuerzos para el control del mismo se centran en las iniciativas gremiales 
y estatales, mediante acceso de información sobre antecedentes de los conductores, vehículos e 
información sobre las empresas; la visualización sobre el riesgo de robo es naturalizado como 
algo inherente a la actividad misma. 
El estudio sobre el robo de carga como planeta (Ekwall & Lantz, 2016) : se debe estudiar  
bajo los preceptos teóricos del crimen. No hay un sustento científico para entender que las 
hipótesis hechas por (Ricaurte R., 2013) y (De la Torre, Martner, Moreno, Martínez, & Olivares, 
2015), acerca que los robos se dan algunas con complicidad del conductor. 
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